








から 2015 年までの 20 年間で、平日、幼稚園、保
育所以外で一緒に遊ぶ相手が「母親」である割合
が 30.9 ポイント増加する一方、「友だち」、「きょ



































































































































































































































































2 ）幼児教育、保育全体の実態調査。第 1 回調査は教育
基本法改正後の 2007 年（幼稚園対象）、2008 年（保育
園対象）に実施され、第 2 回の調査は現幼稚園要領、
保育所保育指針が施行された（2009 年）後の 2012 年に
実施された。認定こども園については第2回の調査のみ。
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